
















了強自費腐融 j吏，蠶豆庭影響生 j毒品質 O 人
們已經站在輯技的當下，不 f墓僅是使
科技產品誦忍，食衣住行了等樂，無一
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就攤害了進步的契機。程科技 ， 如準分子雷射 厚 薄膜、 C A 0 / 
CAM  、 C [M 、電子束、|場極處理、 RP
原形科技等 ; 有高速處理設備 ， 如超高
速工作母機、 PCB 鑽孔機等;電磁超導
科技，如液靜壓馬達 、 液態氮低溫超導
等 ; 有晶片科技 ， 如 8 吋晶元、 [6 吋晶
元及 32 吋等;有檢測儀器 ， 如 X- 光單晶
繞射儀 X-Ray Sing[e  Crystal 
Diffractometer ) 、高磁場核磁共振儀高
磁場物性 量 測系統超導量子干涉磁化
儀;有高分子科技，如高分 子 複 合 材




能源科技而 言 ﹒ 有傳統能源運用 ，






運輸 交 通而言 固 有交通材料科技 ，
如反光照明、鋪面材料及高強度低重量
合 金鋼構等 . 有橋樑工程，如斜張橋、
多層橋及高落 差 橋等﹒有隧道工程 ， 如
海底隧道、明式開挖及潛盾等 ; 有運輸
載真 ， 如電動車 、 智慧房車、 GPRS 定
位座車及磁 浮列車等 : 有飛行載 具 ( 參見





系統等 ; 有視訊傳遞方式 ，如以 VCD 、
LD  、 DVD 等 ; 有區域網路協定 ，如
HTTP  ,  FTP 及 TCP 等;有有線電視網
絡，如 CATV 、 MDV 及隨選視訊 VOD
( 工研|蹺 ， 民 89 ) 等 ， 有行動電話傳輸，
團 1 A  30 0 型噴射機
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通訊科接聽言:有各項連訊搗定，






有 w{這方式組 3G 糊胞式接諧、 CDMA 、
PCS 、 PSTN 等 (Ericsson '  2000) 
科技福音:草草學會硨材料科技，




















檢測等;有種物鹼揍，拉 A 鹼基、 γ 鹼
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the Last  Layer 
國 2 R  P 系統作業示意圖
資料來源:楊明璋，民 8 8 
團 3 橫跨高屏溪高跨距之斜張福 。
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們 G 一降;可 J 1[ 1[立岔了多少貪贅(蓋章淑



















































































發展趨勢，透 i聽艷境者科技的詩晶， 1:) 
選擇未來科技的方法， (羅
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